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Результаты работы логистов, т.е. их вклад в достижение об​щей цели организации, естественно, не одинаковы. Для выявления указанной дифференциации и принятия соответствующих управленческих решений в компании должна функционировать единая система оценки персонала службы логистики. При разработке такой системы необходимо учитывать то, что:
а) система оценки должна быть универсальной, т.е. единой для всей компании: характер применения системы оценки работы персонала во всех подразделениях должен быть единообразным;
б) оценку следует проводить на основе установленных стандартов и норм: для этого необходимо выявить основные признаки (свойства), определяющие успех работы в данной должности;
в) для адекватности оценки работы логистического персонала необходимо вы​брать метод оценки, агрегирующий в себе количественные и качественные показатели.
Процесс создания в логистической компании системы оценки работы персо​нала, одинаково сбалансированной с точки зрения точности, объек​тивности, простоты и ясности, очень сложен. Поэтому в практической работе используются, как правило, типовые системы оценки, каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки. На сегодняшний день более известными и распространенными методами оценки работы персонала, в том числе и логистических компаний являются: метод стандартных оценок, сравнительный методом, метод управления посредством постановки целей, метод «360° аттестации», психологические методы [3, с. 44–48]. Однако, несмотря на их простоту и отработанную методику оценки они обладают и большим числом недостатков, которые достаточно описаны в специальной литературе. Это, собственно, и вынуждает ученых и специалистов искать иные подходы к оценке работы персонала служб логистики предприятий, фирм и компаний. 
В качестве нового подхода к оценке персонала логистических компаний, а также оценки их организационных структур управления можно предложить таксономический анализ [1, 2]. Он ориентирован на исследование объектов, характеризующихся большим числом разнородных признаков (параметров), равным образом влияющих на «эффективность» функционирования этих объектов. Основной гипотезой таксономии является следующее: чем ближе между собой значения признаков двух объектов, тем более близки свойства этих объектов. И наоборот, чем более различны значения одинаковых признаков объектов, тем более различны свойства этих объектов и тем более различны сами объекты.
Анализ этого метода указывает на то, что при правильном отборе признаков (качеств), присущих логистам, последний является более эффективным при решении задачи оценки их работы, чем все выше указанные методы.
В основу таксономического анализа положен принцип поиска идеальной точки, то есть «эталона». Процесс поиска будет более эффективным, если с учетом интересов логистической компании будут правильно отобраны признаки (качества) логистов, которые подлежат оценке, т. е. аттестации, и в дальнейшем классифицированы на стимуляторы (положительно влияющие на уровень профессионализма) и дестимуляторы (тормозящие развитие логиста как профессионала). Что это значит? Например, проф. Городнов В.П. [1, с. 163] в качестве оценочных признаков, которые присущи персоналу любой организации, предлагает использовать следующие: 1) стаж работы, 2) величина желаемого месячного дохода, 3) количество пройденных курсов переквалификации, 4) семейное положение – количество детей до 14 лет, 5) уровень квалификации, 6) уровень владения компьютером, 7) владение иностранным языком, 8) количество пропущенных дней за год по болезни, 9) уровень коммуникабельности. Здесь стимуляторами являются факторы 1, 3, 5, 6, 7, 9, а дестимуляторами – факторы 2, 4 и 8.
Используя методику таксономического анализа, по набору указанных признаков строится матрица, где знаком «+» отмечаются стимуляторы, а знаком «–» – дестимуляторы (табл. 1). 

Таблица 1 
Тип признака	№ признака	Название признака
+	1	 стаж работы (от года до …)
–	2	 величина желаемого месячного дохода (от 100 до 500 долл.)
+	3	количество пройденных курсов переквалификации (от 1 курса до …)
–	4	семейное положение – количество детей до 14 лет
+	5	уровень квалификации (1–начальный, 5–высший)
+	6	уровень владения компьютером (1–начальный, 5–высший)
+	7	владение иностранным языком (один, два, …)
​–	8	количество пропущенных дней за год по болезни
+	9	 уровень коммуникабельности (1–начальный, 5–высший)


















Результатом расчета исходной точки является определение «расстояние» до эталона развития (l), т.е до «идеального логиста» из всех работающих в компании по формуле:
 (i=1,2,3, …. m),
где  «расстояние» i-го претендента до эталона развития; 
лучшее расстояние до эталона развития.
Результат расчета исходной точки приведен в табл. 3.










Таким образом, проведение оценки персонала службы логистики предприятия с помощью таксономического анализа позволяет быстро и корректно получить информацию о «полезности» того или иного сотрудника на основании чего принять дальнейшее решение управленческого характера.
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